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Telah dilakukan sintesis superkonduktor Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3Oy (Bi-2223) dengan menggunakan metode reaksi padatan. Sampel
dikalsinasi pada suhu 810oC selama 20 jam. Selanjutnya dilakukan sintering pada suhu 843oC dengan variasi waktu 30, 32 dan 34
jam. Sintering dilakukan dua kali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu sintering dan sintering berulang
terhadap karakteristik sampel bahan superkonduktor. Hasil analisa dengan XRD menunjukkan bahwa fraksi volume tertinggi yaitu
93.95% diperoleh pada sampel dengan waktu sintering 34 jam pada sintering yang pertama. Fasa terorientasi tertinggi adalah
58.12% diperoleh pada sampel dengan waktu sintering 34 jam pada sintering yang pertama. Sedangkan nilai ukuran diameter kristal
terbesar ialah 48.07 nm diperoleh pada sampel dengan waktu sintering 34 jam pada sintering yang pertama. Hasil SEM
menunjukkan bahwa semua sampel sudah terorientasi sumbu c. EDX menunjukkan bahwa semua sampel mengandung unsur-unsur
kimia yang diharapkan di dalam sampel bahan superkonduktor.
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